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Edoardo Isa Chrysanto. NRP.1423017188. “Pengaruh Terpaan Pemberitaan 
Human Trafficking di Media Online terhadap Penggunaan Media Sosial pada 
Remaja di Surabaya”. 
  
 Penelitian dengan judul Pengaruh Terpaan Pemberitaan Human 
Trafficking di Media Online terhadap Penggunaan Media Sosial pada Remaja di 
Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemberitaan online 
mengenai human trafficking berpengaruh terhadap penggunaan media  sosial 
remaja di Surabaya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X 
dan variabel Y. Variabel X (terpaan pemberitaan) menggunakan indikator terpaan 
media, yaitu frekuensi penggunaan media, durasi penggunaan media, dan atensi. 
Variabel Y (penggunaan media) menggunakan indikator kegunaan, kehendak, dan  
seleksi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yaitu bertujuan 
untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Peneliti menggunakan 
metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dibagikan dalam bentuk kuisioner online. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa hubungan di antara kedua variabel memiliki keeratan yang sangat lemah 
dan terpaan pemberitaan human trafficking tidak ada pengaruh terhadap 
penggunaan media sosial pada remaja di Surabaya.  
 






Edoardo Isa Chrysanto. NRP.1423017188. “The Influence of Human Trafficking 
News Coverage in Online Media on the Use of Social Media in Adolescents in 
Surabaya”. 
 
 Research with the title Influence of Human Trafficking Coverage in 
Online Media on the Use of Social Media in Adolescents in Surabaya. This 
research was conducted to find out if online news about human trafficking affects 
the social media use of teenagers in Surabaya. This study used two variables, 
namely variable X and variable Y. Variable X (exposure to news) using media-
exposed indicators, frequency of media usage, duration of media usage, and 
attention. The Y variable (media usage) uses indicators of usability, will, and 
selection. This research is an explanative quantitative research that aims to look 
at the influence between variable X and variable Y. Researchers use survey 
methods with data collection techniques using questionnaires distributed in the 
form of online questionnaires. The results of this study showed that the 
relationship between the two variables has a very weak density and exposed the 
news of human trafficking has no influence on the use of social media in teenagers 
in Surabaya. 
 
Keywords : Media Exposure, Human Trafficking, Media Use, The Impact 
 
 
 
